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看 護 科 学 コ ー ス
基礎看護学講座
著 書
菅 佐和 子=思 春 期 ・青 年 期 の心 理 臨床一 女性 の 場
合一.伊 藤美奈子編,思 春期 ・青年期臨床心理学.朝
倉書店=163-176.
若村智子1光 環境一明 る さと色彩.深 井喜代子監修,
基礎看護学 テキス ト.南 江堂:147-151.
若村智子,堀 出佐知子,大 島理恵子:バ イタルサ イン
領域1日 常生活 と体温一体温調節 におけ る皮膚の役
割.基 礎看護学 テキス ト.南 江堂:436-437,
若村智子=病 床 にお ける明暗環境,深 井喜代子監修,
ケア技術 のエ ビデ ンス.へ るす出版:21-29.
原 著 論 文
菅 千索,菅 真佐子,菅 佐和子=対 人援助職 を目指
す学生 の適応 と情動知能 な らびにセル フ ・エステ ィー
ム と の 関 係 ヒュー マ ン ・ケ ア研 究,Zoos;7:
20…34,
堀 田佐知 子,若 村 智 子,谷 口充孝,近 田敬 子,鵜 山
治1睡 眠時 無呼吸患 者 の睡眠 に関連 した生 活習慣 調
査.兵 庫県立大学看護学部紀要,2006;13:27-38.
総説 ・その他
菅 佐和子=思 春期 の子 どもに関わ る教師 と親へ.児
童心理,2006;8:2-ll,
菅 佐和子,宮 島朝子,若 村 智子:看 護 学生 の コ ミュ
ニケー ション能力 の醸成 をn指 す授業の試み,健 康科
学,2006;2:41-45.
菅 佐和子:こ ころの理解 のエ ビデ ンス,臨 床看 護,
2006;10=32-12,168斗一1692.
宮 島朝子=環 境調整の ための10のヒン トー 4コ ミュニ
ケー ション,NursingToday,2006;zi;25,
宮 島朝子:環 境調整の ための10のヒン トー 5生 体 リズ
ム.NursingToday,2006;zi:26.
宮 島朝 子1環 境調整 の ための10のヒン トー8睡 眠.
NursingToday,2006;21:29.
坂 出岳 彦,宮 島朝 子,見 寺 貞子,瀬 能 徹,小 山美
代:新 しい 「病 院のサ イ ンデザ イ ン」の提案一 リハ ビ
リテー シ ョン病棟 におけ る試 み.健 康 科学,20〔〕6;
3:63-66.
学 会 発 表
堤 美幸,宮 島朝子=産 褥婦 に対す るメデ ィカルエス
テの効果.日 本看護研究学会第19回近畿 ・北陸地方会
学術集 会,2006.3.,滋賀,
上 原恵美,大 槻 秀美,金 子 ちあ き,宮 島朝子=「 ここ
ろ の健 康づ くり」 に携 わ る保 健 師の 意識改 革一 ア ク
テ ィウォッチ を用 いた支援 を通 して,第65回 日本公衆
衛生学会総会,2006.10,富山.
大井元晴,若 村智子1経 鼻陽圧呼吸療法の適応 ・効果
と限.界.X46回口本呼吸器学会,2006.6.
若 村 智子,堀 円佐知 子,大 井元 晴lESSに よる眠気
スコアが変化 しない閉塞生睡眠時無呼吸症候群患者の
nCPAP継続 理 由.H本 睡 眠学 会 第31回定 期学 術 集
会,2006.6,宇都宮.
近藤雅 之,登 倉尋實,若 村智子,Ki-jaH,保 智 己,
森 出 健,大 石 正=漸 次的 な照度変動が睡眠中の深
部体温変動,尿 中メラ トニ ン分泌お よび起床時の睡眠
感 に与 える影響,日 本睡眠学会第31回定期学術集会,
zoos,6,宇祁宮,
堀 田佐 知子,坂 下玲 子,若 村 智 子,近 田敬 子,鵜 山
治:睡 眠時無 呼吸症 候群(OSAHS)患者 のCPAP療
法 継続 に 関 す る要 因 の検 討.日 本 看 護 研 究 学 会,
2006,S,別府.
若村智子:光 ・温度が ヒ トのサ ーカデ ィア ンリズム機
構 に及ぼす影響.琉 球大学熱帯生物圏研究セ ンター共














柴 田 真 志,若 村 智 子,柴 田 し お り:起 床 時 体 温 低 温 値










鈴木和代=看 護婦 ナ イチ ンゲールの誕生一 近代看護神




江 川 隆子,鷹 井清 古,笠 岡和 子,奥 津 文 子,本 田育
美,小 平京 子,神 山幸枝:こ れ な ら使 え る看 護診 断
第2版,医 学書 院,東 京,2006;総頁237,
江川 隆子,笠 岡和子,紙 野雪香,倉 光広子,大 徳真珠
子,藤 原正恵,本 田育美,増 田紀子,山 本洋子:江 川
隆子 のかみ くだ き看護診断 第4版.日 総研 出版,名
'占屋
,2006;総頁171.
坂 出三 允総編集,赤 澤千春,他15名=精 神看護エ クス
ペー ル19,患者 の安 全 を守 る看護 技術,中 山書 店,
2006;58-79,東京,
林 優 子,櫻 庭 繁 編,赤 澤 千 春,他IS名1い の ち を
伝 え る 臓 器 移 植 看 護.メ デ ィ カ 出 版,大 阪,2006;
8-18,117-121,194-204.
原 著
新 谷 恵 子,江 川 隆 子,大 出 聡,石 出陽一,堀 上 健
幸,清 水美保,早 津美子,山 田裕治,飯 田博行,奥 宮
暁子,城 戸良弘1動 静脈痩造設後の血管成育 に及ぼす
運 動 負荷 の効 果,日 本透 析 医学会 雑誌,2006;39:
117-122.
本田育美,大 徳真珠子,藤 原優f,江 川隆子:糖 尿病
性足病変 の危険 因子指標 に対す る看護師 による足のア
セス.メン トの信頼性 に関す る検討.日 本糖尿病教育 ・
看護学 会誌,2006;10=R5-121.
大徳真珠子,本 田育美,奥 宮暁子,山 崎義光,笠 山宗
正,池 上博 司,宮 川潤一 郎,久 保 田 稔,江 川隆子:
セ ル フケ ア行 動 評 価 尺度SDSCA(TheSummaryof
DiabetesSelf-CareAc[ivivesMeasure)の日本人糖 尿病
患 者 にお け る妥 当性 お よび信頼 性 の検 討.糖 尿 病,
2006;49:1-9.
総説 ・その他
江 川隆子1透 析看護 にお ける看護の専門性 看護診断
の確認 と活用,看 護診断,2006;11=142-143,
江川 隆子=ア セスメ ン トが得意 になる!看 護診断の
基本 を理解 しよう.プ チ ナース,2006;15128-33.
江川 隆子=ア セスメ ン トが得意 になる!看 護診断の
基本 を理解 しよう.プ チ ナー.ス,2006;15124-27.
本田育美,大 徳真珠7,江 川隆子:フ ッ トケ アのい ま
とこれか ら 欧米 にお けるフ ッ トケア関連研 究の文献
レビュー.看 護技術,2006;52:228-233.
学 会 発 表
松 本 珠 美,奥 宮 暁 子,江 川 隆 子:RootCarc
ConfidenceScalc日本語版作成 に向けての妥 当性 と信












西薗 貞子,赤 澤千春=臨 地実習 にお ける評価者間の評
価視点 の相違 と,今 後 の取 り組み課題の検討,日 本看
護研究学会,2006.大分,
大 徳 真珠 子,江 川隆 子,藤 原優 子,山 崎 義光,船 橋
徹,笠 山宗 正,池 上博 司,宮 川潤 一郎,久 保 田 稔,
下村伊一郎,奥 宮暁.了∵ 足潰瘍発症 リスクに合わせた
フッ トケア行動 に対す る看護介人の検討.第49回 目本
糖尿病学会年次学術集会,2006,5,東京.
坂 部 まゆみ,安 達真 澄,小 幡 名加,藤 巻 由美 子,沢
丞,大 徳真珠子1外 来通院糖尿病患者 に対す るフ ッ ト
ケ ア介 入のセル フケア行動尺度 による評価の試み.第
49回日本糖尿病学会年次学術集会,2006.5,東京.
大徳真珠子,江 川隆子1糖 尿病患者の爪 自癬 に対する
フッ トケア介入 の効果,第11回 日本糖尿病 ・教育看護
学会学術集会,2006.9,京都.




































桂 敏 樹,三 浦 範 大,高 橋 康 朗,久 本 誠 一,星 野 明
子,赤 澤 千 春,奥 津 文 子,中 川 亜 由 美1階 段 下 降 時 に
お け る 転 倒 高 齢 者 の 視 覚 に よ る 情 報 探 索 の 特 性 一 ア イ
マ ー ク レ コ ー ダ に よ る 転 倒 高 齢 者,非 転 倒 高 齢 者,巾






桂 敏 樹,星 野 明 子1地 域 高 齢 者 の 自 立 した 移 動 能 力
の 特 性 一 前 期 高 齢 者 と後 期 高 齢 者 の 歩 幅 に 関 連 す る 身
体 的 要 因 の 比 較 一.円 本 健 康 医 学 会 雑 誌,2006;14:
16-24.
桂 敏樹,松 出一美,山 崎真理,星 野明子=日 本人4.0
万 人 の2〔〕歳代 か ら70歳代 までの 肥 満 の推 移一Body
MassIndexに関す るコホー ト研究 か ら一,日 本健 康
医学会雑誌,2006;15124-28,
桂 敏樹,松 田一美,山 崎真理,星 野明子=高 齢者の
体重管理 と生活習慣病 に関す る縦断的研究.口 本健康
医学会雑誌,2006;15:2-8.
星野 明子,桂 敏樹,山 本 昌恵:人 口空洞化地域 にお
け る高齢者 の 自立支援 のためのサ テライ トシステムの
構築一商店街空 き店舗 に設置 した 「す こやかサ ロン」
の開設 と活動状況一.日 本農村医学会雑誌,2006;55
4-02…407,








木下彩 栄,安 藤功.・,植村健吾:プ レセ ニ リン/γセ
クレターゼに よるシナプス蛋 白質転写制御機構.生 化
学,2006;78=965-972.
成 木 弘 子:地 域 ケ ア の エ ビ デ ン ス;コ ミ ュ ニ テ ィ
リ ー ダ ー の 育 成 技 術.臨 床 看 護,2006;32
1731…1741,
学 会 発 表
木下彩栄,植 村健吾=プ レセニ リンの基質切断機構.
第4回 神経科学研究会,2006.ll,東京.
植村健吾,下 浜 俊,下 園 由泰,葛 谷 聡,木 下彩栄









植 村 健 吾,葛 谷 聡,安 藤 功 一,下 浜 俊,木 下 彩














久 保 田 正 和,越 中 敬 一,川 田 裕 樹,小 池 晃 彦,押 田 芳
治:10日 間 の 水 泳 ト レ ー ニ ン グ と低 糖 質 食 摂 取 が ラ ッ
ト骨 格 筋 のGLUT-4蛋 白 量 に 及 ぼ す 影 響.第4.9回 日
本 糖 尿 病 学 会 年 次 学 術 集 会,2〔〕06.5.東京,
李'/,久 保 田正和,川 田裕樹,小 池晃彦,押 田芳
治=高 果 糖 誘発 イ ンス リ ン抵 抗性 ラ ッ トに対 す る
ARBの 効果(第2報).第49回 日本糖 尿病学会年次学
術集会,2006.5,東京.
宇野智子,鈴 木麻里,OyunK,四 宮葉一,小 澤 尚久,
越智和弘,久 保 田正和,佐 藤祐造:脚 部他動運動機器
を川 いた高齢糖尿病患者 にお ける運動療法 に関する検
討.第49回 日本糖尿病学会年次学術集会,2006,5,東
京.
OvunK,久 保 田 正 和,宇 野 智 子,佐 藤 祐 造=Effectof
Mongolianplantsoninvivoinsulinactionindiabetic
rats.第23回和 漢 医 薬 学 会 大 会,2006.s,岐 阜,
川田裕樹,久 保 田正和,小 池晃彦,押 田芳治=坐 骨神
経切 断が骨格筋へ の糖取込み とイ ンス リンシグナル伝
達 機構 に及 ぼす 影響,第61回 日本体 力医学 会大 会,
2006,9,宇申戸,
講 演
木 下彩 栄:APPト ラ フィッキ ングとアル ツハ イマー
病.第83回 目本生理学大会 シ ンポジウム,2006,3,群
馬.
木下彩栄:ア ルッハ イマ ー病の分子機構.京 都大学再
生 医科学研究所 セ ミナー,2006.7,京都.
桂 敏樹=最 近太 り気味が気 にな りませんか.東 山区
粟田老 人デ イサ ー ビスセ ンター講演,2006.3,京都.
桂 敏樹:体 重管理 と健康,東 山区粟田老人デ イサー
ビスセ ンター,2006.8,京都,
桂 敏樹1転 倒予 防一 転 ばぬ先の…….2006.10,京
都.
桂 敏樹=寝 た き りにな らないため に.2006、12,京
都.
成木弘子1関 係づ くりとニ ーズの顕在化 「看護活動 に




我 部 山 キ ヨ子編著=臨 床助 産師必 携第2版.医 学 書
院,東 京,2006.
我部 山キ ヨ子他=系 統別看護師国家試験問題解答 と解
説zoos,医学書 院,東 京,zoos,
原 著 論 文
田中優子,野 口裕.7,鈴木真知子:在 宅 におけ る超重
症児 の子育 て と子育 て支援 に関す る文献検討.H本 赤
十字看護大学紀要,2006;6=29-37..
松崎政代,春 名め ぐみ,大 出え りか,渡 辺悦子,村 山
陵子,塚 本(渡 邊)浩 子;妊 娠 中の酸化ス トレスマー
カー としての尿 中バ イオ ピリ ン,日 本助 産学会 誌,
2006;20:40-49
総説 ・その他
我 部山キ ヨ子:図 解助産師の ための フ ィジカル イグザ
ミネー シ ョンー終章妊娠期の トラブルや胎児 に関する
診 察 の ア ドバ ンス ト編 助 産 雑 誌,2006;60:
898-904.
永 山 くに子,我 部山 キヨ子;EUP11国における助産師
の卒前教育一 ドイッ ・オラ ンダお よびスウェーデ ンの
調査 よ り一,健 康科学,2006;3149-53,
我 部lllキヨ子,永 山 くに子lEU諸 国における助産師
の卒前教育一 ドイツ ・オラ ンダお よびス ウェーデ ンの
調査 よ り一.健 康科学,2006;3=55-61.
池添 冬芽,我 部 山キ ヨ子=女 性の こころ とか らだの相
談室.健 康科学,20〔}6;3=35-37,
齋藤 ゆみ,稲 本 俊,我 部 山キ ヨ子,他ll名:「 がん
患 者 さん とその ご家族 の ための ウエル ネスセ ク シ ョ
ン」研究会 の活動.健 康科学,2006;3:45-48.
鈴木真知子1小 児 リハ ビリテーシ ョンにおけ る海外で
の現状.小 児看護,2006;29:ll37-1140.
鈴 木真知子=長 期療養児の在宅 ケア支援 システム を構
築 して。看護教育,2006;4i:389-393.
鈴木真知子,多 口羅勝義,河 原仁志,石 川悠加1長 期
療養 児の在宅 自律支援 プロ グラムー 口本の小児在宅人
工呼吸療養支援 とニュージ ャージー州の プログラム を
比較 して一.一2005年度報告一.平 成n年 度1,411在宅医
療助成 勇美記念財 団助成金助成対象事業研 究報告,
2006.
鈴 木真知子=在 宅生活 を支 える訪問看護のあ り方 を考
える.訪 問看護 と介護,2006;ll=139-148,
一iio一
業 績 リ ス ト




福 岡秀興,下 村達郎,塚 本(渡 邊)浩 子,向 井仲 治,
永 井 泰=胎 児期 の栄養 管 理 と生活 習慣(成 人〉病
(Cetaloriginsofadultdisease;FOAD>,臨床婦 人科 産
科,2006;60=296-301,
学 会 発 表




井倉一政,宮 崎つ た子,橋 本伸清,我 部山キ ヨ子:中
学校 での積 み上 げ教育の取 り組み一3年 生 に対する事
後 ア ンケー トか らの検討一.第25回 口本思春期学会総
会 ・学術集会,2006,大阪.
千 葉 陽子,金 岡 緑,我 部 山キ ヨ子,菅 佐 和子:幼
少期 における親 の養育態度が現在の親子関係 に及ぼす
影響(第1報)一 大学生 と父親 との関係性.第53回 日
本小児保健学会,2006,山梨,
金 岡 緑,千 葉 陽子,我 部 山キ ヨ子,菅 佐 和子:幼
少期 における親 の養育態度が現在の親子関係 に及ぼす
影響(第2報)一 大学生 と母親 との関係性.第53回 口
本小児保健学会,2006,山梨.
井倉一政,宮 崎つ た子,我 部 山キ ヨ子=父 親の成長発
達 に関す る研究一世代 間比較 を通 して一 第53回日本
小児保健学会,2006,山梨.
岡島文恵,我 部 山キ ヨ子,金 岡 緑,宮 中文子,澤 本
万紀子,千 葉陽子,山 口琴美=助 産師学生の臨床経験
に関す る研究(第1報)一 教.員が必要 と考 える臨床技
術 回数 と経験 させ たい技術.第47回 目本母性衛生学会
総会 ・学術集会,2006,名古屋.
金 岡 緑,我 部 山キ ヨ子,岡 島文恵,宮 中文子,澤 本
万紀子,山 口琴美,千 葉陽子=助 産師学生の臨床経験
に関す る研究(第2報)一 教員が学生 に求め る卒業時
の臨床技術到達度 につい て.第47回 日本母性衛生学会
総会 ・学術集会,2006,名古屋,
車井里衣,坊 農 まゆみ,浜 田彩香,中 江令子,我 部山
キ ヨ子:20歳前後 の女性 にお ける冷 えの実態 と月経随
伴症状 の関係.第47回 日本母性衛生学会総会 ・学術 集
会,2006,名古屋.
友野鮎子,中 村理恵,松 本理加,佐 々木麻江,我 部山
キ ヨ子=ア ロマセラ ピー導入 による月経随伴症状 の緩
和一吸入法 の施行時 と未施行時の比較一,第47回 日本
母性衛生学会総会 ・学術集会,2006,名古屋.
森 千春,宮 崎つ た子,本 田育美,我 部山キ ヨ子:大
学生 におけるボデ ィイ メージ とダイエ ッ トの関連1生一
男子学生 と女子学生 の比較.第47回 日本母性衛生学会
総 会 ・学術集 会,2006,名古屋.
村 地知子,後 藤理絵,加 納友子,中 村絵実子,三 和純
子,村 上佳奈子,我 部 山キ ヨ子:膀 帯血採取 ・保存 ・
移植 に関す る助産 師の意識調査.第47回 口本母性衛生
学会総会 ・学術集会,2006,名古屋.
伊藤久美子,月 僧厚子,我 部 山キ ヨ子,清 野喜久美,
瀧澤和子,平 畠功二=上 の子立 ち会い出産 を経験 した
上 の子 の誕生児へ の反応一産褥1ヶ 月の母親への意識
調 査 よ り一,第47回 日本 母性 衛生 学会総 会 ・学術 集
会,2006,名古屋,
千 葉 陽子,金 岡 緑,我 部lhキヨ子,菅 佐 和子1親
の養育態度が子 どもの対人態度や生 き方志向 に及ぼす
影響(第1報)一 大学生 と父親 との関連性.第4i回 円
本母性衛生学会総会 ・学術集会,Zoos,名'占屋.
金 岡 緑,我 部 山キ ヨ子,菅 佐和子,千 葉陽子=親
の養育態度が子 どもの対 人態度や生 き方志向 に及ぼす
影響(第2報)一 大学生 と母親 との関連性,'x,47回日
本母性衛生学会総会 ・学術集会,2006,神戸,
我部lllキヨ子:夫 立 ち会 い分娩 にお ける夫への支援 に
関する研究一夫 の役割 と妻の評価か ら一.第26回H本
看護科学学会学術集会,2006,神戸.
宮崎つた子,本 出育美,我 部山キヨ子=中 学生におけ
る健康行動 と蓄積疲労の関連性.第26回日本看護科学
学会学術集会,2006,
本田育美,宮 崎つ た子,我 部 山キ ヨ子=大 学生 におけ
る健康行動 と蓄積疲労 の関連性.第26回 日本看護科学
学 会学術集会,2006,神戸.
鈴 木真知子=中 ・四国地方 を中心 とした小児の 自律 に
向けた在宅 人工呼吸療養支援の評価.第16回 日本小児
看護学 会学術集 会,2006.7,横浜,
鈴 木 真知 子:テ ー マ セ ッシ ョン(地 域 ・学校 との医
療 ・看護 の連携)話 題提供者.第16回 口本小児看護学
会学術集会,2006.7,横浜.
鈴木真知子1医 療依存度の高い小児の 自律 に向けた在
宅療養支援 の在 り方 の検討一米国 にお けるモデル とな
る事 例検 討か ら一.第26回 日本看護 科学学 会,2006.
12,神戸,
松本桃代,小 笠原加代子,塚 本(渡 邊)浩 子,永 井泰
一111一
健康科学 第4巻
:当院 におけるPIH予 防 を主 とした至適体重増加 の
検討.第10回 口本病態栄養学会,2006.t,横浜.
石 円貞代,望 月好子,塚 本(渡 邊)浩 子,佐 藤千史:







塚本(渡 邊)浩 子,福 岡秀興,永 井 泰,小 笠原加代
子:妊 娠 中の脂質お よび血 中ケ トン体値の推移 と出生
時体 重,第so回 日本産科 婦 人科栄 養 ・代謝研 究 会,
2006,8,東京.
山谷育子,塚 本(渡 邊)浩 子,福 岡秀興,石 田裕美,
上西・・弘:中 学高校生男女の脂質代謝 と身体組成お よ
び生 活習慣.第30回H本 産科婦 人科 栄 養 ・代 謝研 究
会,2006.8,東京.
福 岡秀興,塚 本(渡 邊)浩 子,瀧 本秀美,吉 池信男:
成 人病胎児期発症(起 源)説 か ら妊婦栄養 を考える.
第28回日本 臨床栄養学会,2006.9,東京.
検 査 技 術 科 学 コ ー ス
著 書
笹 田昌孝:穎 粒球 の生化学 とエ ネルギー代謝,浅 野茂
隆,池 田康 夫,内 山 卓 監修,三 輪 血 液病 学.第3
版,東 京:文 光堂,2006;276-288.
笹 円昌孝:穎 粒球 の機能.浅 野茂隆,池 円康夫,内lll
卓監修,三 輪血液病学.第3版.東 京=文 光堂,2006
288-298.
笹 田昌孝:薬 剤 と血液疾患.浅 野茂隆,池 田康夫,内
山 卓監修,三 輪血液病学.第3版.東 京1文 光堂,
2006;1855-1566.
笹 田昌孝=高 尿酸血症 ・痛風の治療 ガイ ドライン 第
1版(2002)解説.山 口 徹,北 原 光 夫,福 井 次 矢
編,今 日の 治 療 指 針2006年版,東 京:医 学 書 院,
2006;1604-1608.
笹 田昌孝:適 応疾患 と治療2)重 症感染症①血液系.
正 岡 徹監修,静 注用免疫 グロブ リン製剤ハ ン ドブ ッ
ク.東 京=メ デ ィカル レビュー社,2006;38-47.
笹 出昌孝=診 断のポイ ン ト.鎌 谷直之編,新 しい診断
と治療 のABC37代 謝.4高 尿酸血症 ・痛風,東 京:
最新 医学社,2006;71-76.
2007年
藤 田 正 俊=臓 器 移 植 患 者 を と り ま く諸 問 題 一 身 体 的 問
題 一.櫻 庭 繁,林 優 子 編,い の ち を 伝 え る臓 器 移
植 看 護.大 阪:メ デ ィ カ 出 版,2006;92-95.
舩 渡 忠 男,高 橋 美 奈 子=ア ン チ セ ン スRNAテ ク ノ ロ
ジ ー(歴 史 的 経 緯,臨 床 研 究,パ テ ン ト,海 外 の 研 究
動 向 な ど),RNAと 創 薬,2006;133-137,
杉 本 直 三:映 像 情 報 メ デ ィ ア 年 表:3.zメ デ ィ ア 工 学
2.2節 医 療 に お け る メ デ ィ ア 処 理.映 像 情 報 メ デ ィ
ア学 会 誌,2006;60(8)11222-1223.
池 本 正 生,深 津 敦 司,芝 紀 代 子=ブ ル ン ッ ェ ル
尿 ・体 液 検 査 一 基 礎 と 臨 床 一.東 京:西 村 書 店,
2006;3L4.
、F野智 弘,水 崎 隆 雄=MRI顕 微 鏡 を 用 い た3He-4He
混 合 液 体 の 界 面 形 状 へ のCasimir効果 の 検 証,第22回
宇 宙 利 用 シ ン ポ ジ ウ ム 会 議 録,2006;221168-171,
陳 夢 元,上 野 智 弘,福 田 耕 治,佐 々 木 豊,松 原
明,水 崎 隆 雄:MRI顕 微 鏡 に よ る3He-4He混 合 液 体


































































三 羽 邦 久,藤 田 正 俊,三 ッ 浪 健 一,吉 田 章1ピ タ バ
ス タ チ ン の 脂 質 プ ロ フ ァ イ ル 改 善 効 果,診 療 と 新 薬,
2006;43:275…279.
三 羽 邦 久,藤 田 正 俊1若 年 者 に お け る 喫 煙 の 血 中 ビ タ
ミ ンE濃 度 に 及 ぼ す 影 響 の 性 差.JournalofCar-
dioLogy,2006;48:201-207.
藤 田 正 俊,舩 渡 忠 男,池 本 正 生,木 戸 隆 宏,三 谷 智
子,竹 田 真 由,猪 飼 亜 希 子,貞 任 梨 加:喫 煙 とDNA
障害 マーカーであ る ヒ ト白血球8-OHdGの 関係.平
成17年度 喫煙科学研究財 団研究年報,2006=li4-177.
舩 渡忠 男,竹 田真 由IRNA創 薬 の ため の プ ラ ッ ト
ホーム技術一 ア ンチ セ ンス ・リボザ イム ・DNAザ イ
ム ・ガイ ドRNA・SMaRTに つ いて一.分 子 細胞 治
療,2006;5=427-435,
舩 渡 忠男:遺 伝 子検査 の新 しい流 れ,検 査 と技 術,
2006;34:JOOO…1006.
舩渡忠男:遺 伝.子検査 の新 しい流れ.日 本臨床検査専
門医会,2006;24126-30.








舩 渡 忠 男=造 血 器 腫 瘍 の 検 査 一 検 査 と臨 床 の 対 話.日
本 検 査 血 液 学 会 会 誌,2006;lll58-159,
舩 渡 忠 男,竹 田 真 由:ア ンチ セ ン ス 創 薬,蛋 白 質 核
酸 酵 素(PNE),2006;51:25]5-2520.
舩 渡 忠 男,竹 田 真 由:リ ア ル タ イ ムYcxに よ る 遺 伝
子 定 量 法 に お け る 精 度 保 証.臨 床 病 理,2006;54:
910-917.
舩 渡忠男=血 球分析検査 を中心 に.医 療 と検査機器 ・
試薬,2〔}06;29=293-307,
舩渡忠男:食 品細菌検査 を中心 に,医 療 と検査機器 ・
試薬,2006;29:439-449.
舩渡忠男:臨 床検.査に統計解析の普及 を 目指 して.医
療 と検査機器 ・試薬,2006;29:55i-571.
原[亮,中 沢 一 雄,杉 本 直 三,関[博 之,英 保
茂=冠 動脈造影像 のパ ノラマ動画像の作成 生体医工
学,2〔}06;44=un-ll3,
関 口博 之,杉 本 直 三,川 人 充 知,李 鍾 大,中 野









































平川栄一郎,山 本康子,塩 岡忠夫,白 石 誠,中 野正
行,白 川敦子,伊 藤信行,岡 田正則,小 野和恵:体 腔
液細胞診 を用 いたテロメラーゼ活性 とhTERTmRNA
の発現,香 川県支部会報,2〔}06;is=16-18,
総説(雑 誌の依頼原稿等)
木 塚 康 彦,岡 昌吾lGlcAT-P,Glc.AT-SとSulfa-T
との複合体 の形成 と活性の増強.特 定領域研究 グライ
コ ミクスの歩 み,2006;8.
笹 田e孝,伊 藤洋志,山 下浩平=薬 剤 による白血球機
能障害.血 液 フロ ンテ ィア,2006;is:1625-1630.
幣 憲一郎,稲 垣 暢也,笹 田昌孝=高 尿酸血症 ・痛風
患者 の栄養管理今昔,医 薬の門,2006;46:278-za2,
笹 田 昌 孝,山 下 浩 平1高 尿 酸 血 症 の 治 療,治 療,
2006;88:2697…2701.
笹 円 昌 孝=望 ま しい 医 療 人 の 育 成 に 向 け て.京 大 白
菊,2006;45:6-8.
池 本 止 生,伊 藤 洋 志,山 本 康 子:ブ ル ン ッ ェ ル 尿 ・







岡 昌吾:HNK-1糖 鎖の機 能.第4回 糖鎖科学 コン
ソー シアム シンポジウム,zoos,io,東京.
笹田 昌孝=「健康 都市一長浜」 に向けて,0次 予 防健
康づ くり推進 フォーラム 基調講演,2006.1,長浜.
笹 田昌孝:健 康づ くり,大 阪国際サ イエ ンス クラブ第
89同技術 サ ロン,2006.2,大阪
笹 田昌孝=健 康づ くり,第ll回神鋼病院院内合同研 究
発表会特別講演,2006.5,神戸.
笹 田昌孝=健 康つ くりの京大方式,平 成18年度関西六
成会 ・中陽会 第16回大会講演会,2006.6,京都.
笹 田昌孝:健 康づ くりと医療人の これか ら.京 丹後市
講演 会,2006.7,京丹後.
笹 出昌孝=望 ましいチ ーム医療 に向 けて.第10回 周術
期管理 と急性浄化研究会 教育講演,20〔}6.1〔〕,静岡,
笹 田昌孝:好 中球 の功 と罪.第17回 静岡県血液疾患研
究会特 別講演,2006.10,静岡.
笹 田昌孝:ヒ トにおける薬物誘発性血液疾患.日 本毒
性病理学会教育委員会第7回 教育セ ミナー,2006.ll,
名古屋.
笹 田昌孝=日 本 人の健康 をつ くる 望 ま しい医療人 を
め ざして一,愛 媛県立医療技術大学,20〔}6.ll,
藤田正俊=ハ イリス ク患者 に対す るス タチ ンの使い分
け について一脂溶,iv十一,水溶性 ス タチ ンとイベ ン トとの
関係 ～.第49回 目本糖尿病学会年次学術集会モーニ ン
グセ ミナー5,2006.5,東京.








































殿 山 泰 弘,安 西 大 輔,大 上 志 穂,川 嵜 敏 祐.,岡 昌
吾:メ ダ カ 胚 発 生 に 関 わ る 糖 転 移 酵 素B4GALT2の
機 能 解 析,日 本 発 生 生 物 学 会 第39回 大 会,2006.5,広
島.
安 西 大 輔,.viii泰 弘,大 上 志 穂,川 嵜 敏 祐,岡 昌 吾
:メ ダ カ を 用 い たHNK-1糖 鎖 の 機 能 解 析.日 本 発 生
生 物 学 会 第39回 大 会,2006.5,広 島.
森 出 一 平,角 出 品 子,山 本 修 平,川 嵜 敏 祐,岡 昌
吾:神 経 可 塑 性 に お け るHNK-1糖 鎖 機 能 に 関 す る 研
究.第26回 日 本 糖 質 学 会 年 会,2006.8,仙 台,
? ス ト
小 林 恭 子,陣 内 俊 和,角 田 品 子,木 塚 康 彦,高 橋
智,川 嵜敏 祐,岡 昌吾lHNK-1糖 鎖 生 合 成 酵 素
GlcAT-S遺伝 子 欠損マ ウスの作製 とその生 化学 的解
析.第26回 日本糖 質学会年会,2006.8,仙台.
笹 出昌孝=炎 症 における好 中球の二面性.第4fi回日本
呼吸器学 会学術講演会 特別講演,2006.6,東京.
常 峰 紘 子,山 下 浩 平,荒 井 俊 之,笹 田 昌孝,内 山
卓1細 胞透過性 プテ リン化合物の光化学反応が誘導す
る皮膚T細 胞 性 リンパ腫細 胞株 におけ る細 胞死 の解
析.第68回 目本血液学会 ・sy48回日本臨床血液学会合
同総 会,2006.10,福岡.
宮 原 裕子,山 下 浩平,三 好 隆史,高 折 晃 史,笹 出昌
孝,内 山 卓=日 本 にお ける家族性地中海熱の症例検
討.第68回 日本血液学会 ・第48回日本臨床血液学会合
同総会,2006.10,福岡.
三好 隆 史,山 下 浩平,円 鳥 政治,Ih本孝 吉,笹 円昌
孝:多 発性骨髄腫 の経過 中に化膿性膝関節炎で発症 し
た肺 炎球菌感染症 の一例.第 斗9回日本感染症学会中 円
本地方 会総会,2006.10,金沢.
福 出善弘=B型 肝炎 と診断後 にHCV感 染が判明 した
3症例.第8回 葵肝臓研究会,2〔}06.10,京都,
山東 剛裕,勝 島慎二,米 田俊貴,福 田善弘lC型 慢性
肝 炎進行例 に対 す るYF,G/IFN治療成績 と肝疾患入院





































































舩渡忠男,竹 田真 由,池 本正生,藤 田正俊1喫 煙障害
における酸化 ス トレスお よび遺伝・了一多型.第13回 口本
遺伝子診療学会,2006.7,東京.
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舩渡忠男:造 血器腫瘍 にお ける抗が ん剤耐性獲得機序
に関す る研 究.第57回 日本電気泳動学会総会,2006.
io,浜松.
舩 渡忠 男:ア ンチセ ンスRNAの 世界.第57回 口本電
気泳動学会総会,2006.io,浜松.
竹 田真 由,舩 渡忠男lPAXgcncBloodRNASystemを
用 いた 血液中RNAに おける安定化の検討.日 本臨床
化学 会近畿支部総会,2006.12,大阪.
杉本直三,関 口博之,英 保茂,松 出哲也,水 出.忍,
浦山慎一,今 村裕之=時 系列病理形態理解 に基づ く知
的GAD,多 次元 医用画像の知 的診 断支援 シ ンポ ジウ
ム,2006,且,京都,
杉 本直三,関 口博之,英 保茂,水 田 忍,松 田哲也,
浦 山慎 一;時 系列病理形態 琿.解に基づ く知的CAD.
JRG2006,2006,4,横浜.
杉 本 直 三,今 村 裕 之,関 口 博 之,英 保 茂,水 田
忍,松 田哲也,浦 山慎一=時 系列病理形態理解 に基づ






精 山 明 敏,大 井 康 浩,関 淳 二:血 行 動 態 を 反 映 した
脳 活 動 計 測 法([LAIRSandCn1RI)の神 経 生 理 学 的 背
景.第ll回 認 知 神 経 科 学 会,2006.フ,秋 出.
池 本 正 生,伊 藤 洋 志,山 本 康 子,江 川 裕 人,村 山
寛,戸 谷誠之,藤 田正俊:リ コンビナ ン トSlOOA8お
一--6一
業 績 リ ス ト
よびSIOOA9蛋白の大腸菌 による発現 とその機能的役
割 につ いて(そ の3).第46回 口本 臨床化学会年 会,
2006.
伊藤洋志,山 下浩平,山 本徹也,笹 田e孝=好 中球の
遊 走 と活性 酸素産生 を制御す るpurinenucleosidesの
作用機序 につ いて,第39回 日本痛風 ・核酸代謝学会総
会,2006.z,京都,
伊藤洋志,山 下浩平,三 好隆 史,常 峰(山 田)紘 子,
山本孝吉,笹 円昌孝1細 菌感染巣 におけ る好巾球機能
制御一 プ リン体 の作用機構一.第80回 目本感染症学会
総会 ・学術講演会,2006,4,東京.
伊 藤 洋 志,山 下浩 平,三 好 隆 史,岡 諭,山 本徹
也,山 本孝吉,内 山 卓,笹 田昌孝=プ リン体の ひと
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役割 について一.第49回 日本感染症学会中 日本地方会
総 会,2006.10,金沢.
大 内里恵,長 谷川和子,谷 澤純子,山 西利恵,木 内茂
巳,中 野正行,池 田宏 国,山 本康子,平 川栄一郎:盲
腸 原 発 内分 泌 細 胞 癌 の1例,口 本 臨 床 細 胞 学 会,
zoos.n.
上 野 智 弘,水 崎 隆雄=「MRI顕 微 鏡 を用 い た3He-
4He混合液体 の界面形状 へのCasimir効果 の検 証」
第22回宇 宙利用 シ ンポ ジウム.日 本 学術会議2006.
1.東京,
陳 夢元,上 野智弘,福 田耕治,佐 々木 豊,松 原明,
水崎 隆雄=MRI顕 微 鏡に よる3He-4He混合液体相分
離而 の可視化.平 成17年度低温物質科学研 究セ ンター
研究成果発表会,2006,3,京都.
陳 夢 元,上 野 智 弘,福 田 耕 治,佐 々 木 豊,松 原
明,水 崎隆雄:MRI顕 微鏡 に よる3Hc-4Hc混合液体
相 分 離面 の可視化,日 本物 理学 会 第61回年次大 会,
2〔}06.3,愛媛,
上 野 智 弘,福 田 耕 治,陳 夢 元,佐 々 木 豊,松 原
明,水 崎隆雄=MRI顕 微鏡 に よる3He-4He混合液体
相分離.界面 の可視化.目 本分子 イメー ジ ング学会第1
回総会,2006.5,京都.















上 野 智 弘,陳 夢 元,小 川 俊 彦,福 田 耕 治,佐 々 木
豊,松 原 明,水 崎 隆 雄=MRI顕 微 鏡 の 開 発 と ヘ リ
ウ ム 混 合 液 体 の 相 分 離 界 面 形 状 の 精 密 測 定,財 団 法 人
日 本 宇 宙 フ ォ ー ラ ム 平 成18年 度 低 温WG「 微 小 重 力
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会,2006,1,京 都.
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 学 コ ー ス
理学療法学講座
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市橋則 明,他 多数1内 山靖編集,理 学療法学辞典.東
京:医 学書 院,2006.
王 木 彰,陳 和夫,三 嶋理晃:高 齢者への包括的ア
プローチ とリハ ビリテーシ ョン。大内尉義監修,呼 吸
不 全 の リハ ビリテー シ ョン.東 京:メ ジ カル ビュー
社,2006;224-233.
玉木 彰:血 液 ガス ・肺機能検査.高 橋仁美他編,動
画 でわか る呼吸 リハ ビ リテー シ ョン.東 京:中 山書
店,2006;53-64.
王 木 彰訳=自 律訓練法 と視覚心像化,漸 進的筋弛緩
法.服 部 祥子他 監訳 包 括 的 ス トレスマ ネー ジメ ン










鈴 木 達 也,市 橋 則 明=円 背 患 者 に 対 し て 体 幹 股 関 節 屈
筋 ト レ ー ニ ン グ を 試 み,姿 勢 の 改 善 が み ら れ た 一 症 例


















森 浩 二,中 川 泰 彰,黒 木 裕 十=超 音 波 プ ロ ー ブ を 用
















出 見 世 真 人,玉 木 彰,永 渕 輝 佳,永 冨 孝 幸1禁 煙 が
呼 吸 機 能 お よ び 運 動 能 力 に 及 ぼ す 影 響,三 菱 京 都 病 院
医 学 総 合 雑 誌,2006;13=33-38.
池 添 冬 芽,浅 川 康 吉,島 浩 人,坪 山 直 生1虚 弱 高 齢
者 の 転 倒 恐 怖 感 に 関 与 す る 因 子 の 検 討.運 動 ・物 理 療
法,2006;17=54-60.
池 添 冬 芽,浅 川 康 吉,島 浩 人:3年 間 の 筋 力 トレ ー
ニ ン グ が 高 齢 者 の 体 力 お よ び 移 動 動 作 能 力 に 及 ぼ す 影
響.健 康 科 学,2006;3=1-5.
松 本 大 輔,中 本 順,北 村 和 也,岡 部 修.・,池 添 冬
芽,坂 元 真 由 美,谷Ll洋,傳 秋 光1体 型 ・身 体 組







大 畑 光 司,市 橋 則 明1大 腿 四 頭 筋 の 筋 疲 労 に よ る 筋 活





建 内 宏 重,米 円 稔 彦,田 中 貴 広,熊 円 仁,楊 円 眞
弘,大 野 博 司,田 中.・成,山 口 淳:側 方 へ の ス テ ッ
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学 療 法 科 学,2006;21=267-273.
総 説(雑 誌 の 依 頼 原 稿 等)
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変 形 性 膝 関 節 症 に 対 す る 運 動a#法.関 節 外 科,2006;
25=5且2-5且9.
市 橋 則 明:筋 機 能 ト レ ー ニ ン グ の 理 論 と実 際.理 学 療
法 研 究 長 野, 006;34137-43.
玉 木 彰,陳 和 夫:人 工 呼 吸 管 理 中 の 呼 吸 理 学 療
法.呼 吸 器 科,2006;9=522-530,
玉 木 彰:胸 ・腹 部 外 科 手 術 前 後 の 呼 吸 理 学 療 法,理
学 療 法 福 井,2006;10:17-24,
玉 木 彰,三 嶋 理 晃:呼 吸 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
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24-27.
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講 演
市橋則 明=理 学療法 にお けるパ ラダイム シフ ト.兵 庫
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'市橋則 明
1筋の機能 と トレーニ ング,大 分県理学療 法
士会33回研修.会,2006,1,大分,
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開1「[忌法要,2006.5,奈良.
市橋則 明1理 学療法 にお けるパ ラダイム シフ トー 理 学
療法 の定説 を問 う一.京 都府理学療法十会新人教育基
礎講座,2006.6,京都.
'市橋則 明 1歩行 のバ イオメカニ クス と トレーニ ング.
第3回 歩行 リハ ビリテーシ ョンセ ミナー,2006.7,名
古屋.
市橋則 明:歩 行 のバ イオメカニ クス と トレーニ ング.
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京.
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本.
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ラッシュア ップセ ミナー,2006.9,東京.
市橋則 明=高 齢者 の運動機能 と トレーニ ング.第61回
日本体力 医学会 シ ンポ ジウム シ ンポ ジス ト,2006.
9,兵庫.
市橋 則 明;下 肢の運動学 と理学療法。 第835回日本理
学療法士協 会現職者講習会,2006.10,前橋,
市橋則 明=歩 行 のバ イオメカニ クス と体重免荷歩行 ト
レー ニ ン グ.北 九 州 歩 行 リハ ビ リテー シ ョンセ.ミ
ナー,2006.10,福岡.
市 橋則 明:.スポーツ傷害 に対 す る筋 機能 トレーニ ン
グ.ア ス リー トケア研究会研修会,2006.10,大阪.
玉木 彰:胸 腹部外科手術前後のll乎吸理学療法.福 井
県理学療法士会研修会講演,2006,2,福井.
玉 木 彰:ICUに おけ る呼吸 理学療 法.秋 田呼吸 ケ
ア懇話 会,2006.3,秋田.
玉 木 彰:臓 器移植 にお ける呼吸理学療法.呼 吸理学
療法 セ ミナー,2006.フ,札幌.
玉 木 彰:肺 移植 にお ける呼吸理学療法.第16回 日本
呼吸管理学 会 教育講演,2006.7,札幌.
玉 木 彰=呼 吸理学療法の ための フ ィジカル アセス メ
ン ト.日 本理学療法士協会現職者講習会 呼吸理学療
法の理論 と実際,2{〕〔}6、9,京都,
i::木彰:外 科術後 の呼吸理学療法,日 本理学療法士
協 会現 職 者 講 習会 呼 吸 理 学 療 法 の 理 論 と実 際,
2006,9,京都,
玉 木 彰:糖 尿病患者 を合併 した呼吸器疾患患者 に対
する理学療法,第41同 全 国研修会教育講演,2006.io,
長崎.
玉木 彰:加 齢 に よる運動機能の低下 とその対策.岐
阜県可児市高齢者大学 講演,2006.10,岐阜.
王 木 彰=人 工 呼吸管 理 中 におけ る理 学療 法士 の役
割.人 工呼吸器公 開セ ミナー,2〔}06.10,名古屋,
玉木 彰:術 前 ・術後 の呼吸 リハ ビリテー シ ョンの最
前 線.信 州 呼吸器 セ ミナー 特 別講演,2006.II,松
本.
池 添 冬芽:転 ばぬ先 の予 防.京 都市東 山 区民 公 開講
座,2006.7,京都.
池添 冬芽=高 齢者 の転倒予防 と トレーニ ング,京 都府
理 学療 法士会北部 ブ ロック主催研 修会,2006.lo,京
都.
池添冬芽=体 幹 ・下肢筋の筋力 トレーニ ング法～筋電
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学術大会SIG,2006,ll,奈良.
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大畑光司=運 動学習 トレーニ ング,日 本理学療法士協
会 現 職者 講習 会 「下肢 の運動 学 と理 学療 法」,2006.
10,京都.
大 畑 光 司=BodyWeigh[Support[readmil]trainingの
実 際.第3回 歩 行 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ミ ナ ー,
z〔}06.7,名古 屋,
大 畑 光 司:BodyWeightSuppQrttreadmill[rainingの
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2006,7,東京.
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2006.8,熊本.
建 内宏重1股 関節 の運動学 と トレーニ ング,日 本理学
療法士協会現職者講習会 「下肢の運動学 と理学療 法」,
2006,10,京都.
建 内 宏重:股 関節 機能 障害 に対 す る評価 ・治療 の視
点.近 江理学療法勉強会 第3回 特別講演,2006,7,
滋賀.















中山富貴,坪 山直生,保 坂泰介,戸 口出淳也,中 村孝
志:デ スモ イ ドの 自然経過.第39回 日本整形外科学会
骨軟部腫瘍学術集会,2006.7,札幌,
巾ll[富貴,保 坂泰介,戸 口円淳也,坪 山直生,巾 村孝
志:軟 部悪性腫瘍 の治療成績.第39回 目本整形外 科学
会骨軟部腫瘍学術集会,2006,7,札幌.
保坂泰介,中 山富貴,坪 山直生,中 村孝志,戸[出 淳
也=5年 以上無病期間 を維持 した後 に再燃 した骨 肉腫
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会,2006.7,札幌,
巾西 りか,清 水 基 行,大 槻文 悟,奥 平 修 三,森 政
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第IOi回学術集会,2006,10,兵庫.
中西 りか,清 水 基 行,森 政 之,大 槻 文悟,奥 平 修
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